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  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ . اﺳﺖ ﻲ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ آن از دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢرواﻧﺸﻨﺎﺳي ﻣﻄﺮح در ﻋﻠﻮم ﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﺗﺮﻣﻬﻢاز ي ﺮﻴﺎدﮔﻳ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  يﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه يراﺑﻄﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اول و دوم  يﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 0931در ﺳﺎل   ﻲﻣﻘﻄﻌﺻﻮرت ﻪﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑ- ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﺎﺿﺮ از ﻧﻮعﭘﮋوﻫﺶ ﺣ: روش ﺑﺮرﺳﻲ
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو . ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 311 يﺳﺮﺷﻤﺎر روش ﺎﺑﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻮد ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه يداﻧﺸﻜﺪه
 ﺎنﻳﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺺﻴراﺑﺮت اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨ ﻲاز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟ ﻪﻳﮔﻮ 23 يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد واركﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .آﻣﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﻲ دو داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ. ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و  داد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن.داﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد يﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
داﺷـﺖ  ﻣﻌﻨـﺎدار  يﺧﻮاﻧـﺪﻧﻲ و ﻧﻮﺷـﺘﻨﻲ راﺑﻄـﻪ  يﺳـﺒﻚ ﻗﻀـﺎوﺗﮕﺮ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮه (.≤p0/50) ﺑﻮد ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻌﺎد داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري
ﺟﺰﻳـﻲ ﻧﮕـﺮ ﺑـﺎ -ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﺬار  و ﻛﻠـﻲ ﻧﮕـﺮ -اﺟﺮاﻳﻲ  ، اﺟﺮاﻳﻲ-ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار. ﺷﺖﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دا يو ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي راﺑﻄﻪ (≤p0/50)
و  ﺷـﺖ دﻳـﺪاري  وﺟـﻮد دا  يﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮه -ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮ يﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ. ﺷﺖﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دا يﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ راﺑﻄﻪ
  .ﺷﺖﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دا يدﻳﺪاري راﺑﻄﻪ يﺎرآزاد اﻧﺪﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﺳﺒﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن .  ﺷﺖﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دا يﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻌﺎد راﺑﻄﻪﻪﺑ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ  .ﺳﻮق دﻫﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺎﺿﺮ در  ﺲﻳﺗﺪر يﻫﺎ ﻮهﻴﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﺗﺤﻮل ﺷ ﻚﻳ ﻋﻨﻮانﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ
  ﻟﻪﺎﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ، ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ، روش ﺣﻞ ﻣﺴ :اژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪيو
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ اﻧﺴـﺎﻧﻲ در دﻧﻴـﺎي ﻛﻨـﻮﻧﻲ  ياﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ   
ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  ﻲﻛﻨﻮﻧ يﺎﻴدﻧدر  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ(. 1)ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ
  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮايﺗﺎراه ﺷﻲ اﺳﺖﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮز
  
  
، از اﻳـﻦ رو (.2)را ﻧﺸـﺎن  دﻫﻨـﺪ  يﺮﻴﺎدﮔﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﺳﺮﻋﺖ  
اﻣـﺮوز و در  ﻲﻫﺎ در رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﺗﺮاز ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
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  . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز،داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ -2
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي  -3
 15       ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﻠﻲ ﻛﺸﺘﻜﺎراندﻛﺘﺮ 
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اﺳﺖ  ﻲﻔﻳﺗﻌﺮدر اﻳﻦ ﺣﻮزه ،  ﻒﻳﺗﻌﺎر ﻦﻳﺗﺮﻣﻌﺮوف( . 3) اﺳﺖ 
  او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ . داده اﺳﺖ اراﻳﻪ يﺮﻴﺎدﮔﻳاز ( 1691) ﻤﺒﻞﻴﻛﻪ ﻛ
 ﺎﻳ  ـدر رﻓﺘﺎر  ﺪارﻳﭘﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺮاتﻴﻴﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ  
ﺷﻮد  ﻲﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺮﺑﻪﺗﺠ ﻖﻳﻛﻪ از ﻃﺮ( رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮه) يﺗﻮان رﻓﺘﺎر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ  ؛ﺷﻮدﻲﺑﺪن ﻧﻤ ﻲﻣﻮﻗﺘ يﻫﺎو ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺴـﻴﺎري ﺑـﺮ  .(4)ﺪﻳآﻲﻣ ﺪﻳدارو ﭘﺪ ﺎﻳ ﻲﺧﺴﺘﮕ ،يﻤﺎرﻴﺑ
ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻦﻳاﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ؛ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺖﻴدر وﺿـﻌ  ﻲﺎم آﻣﻮزﺷ ـﻈ ـﻧ يﻫﺎﻳﻲدر رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎرﺳﺎ
 يﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ  ،ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻦﻳ  ـاز ا ﻲﻜ ـﻳاﺳﺖ؛  ﺖﻴﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ
از  ﻲﻛـﻪ ﺑﺮﺧ ـ ﻲﻠﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ (.5)اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺎدﻳاﺳﺘﺎدان ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺧﻮب  ﻦﻳداﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺮﻏﻢﻴﻋﻠ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ  يدارا ﺎنﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ  ﻦﻳا ﺪﻳﺷﺎ ﺮﻧﺪ،ﻴﮔﻲﻧﻤ
ﻛﻪ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ  يﻃﻮرﻪ؛ ﺑ(6)ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳدر  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
از  ﻲﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ  يﻫﺎﻮهﻴﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷ يﻓﺮد يﻫﺎﻲﮋﮔﻳو
و ﺗﺼـﻮر  ﻞﻴاﻧﻌﻜﺎس و ﻋﻤﻞ، ﺗﻔﻜﺮ، ﺗﺤﻠ ﺪن،ﻴو ﺷﻨ ﺪنﻳﺟﻤﻠﻪ د
  آﺷـ ــﻨﺎﻳﻲ اﺳـ ــﺎﺗﻴﺪ (. 7)ﻨـ ــﺪﻳﻧﻤﺎﻲﻛﺴـ ــﺐ و ﭘـ ــﺮدازش ﻣــ ـ
  و ﻲﺎت درﺳ ــﻣﻮﺿﻮﻋ ـ ،ﺮي ـﻂ ﻳﺎدﮔﻴ ــﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴ 
زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ آﻧـﺎن  يﺮﻴﺎدﮔﻳ  ـ يﻫﺎﺳﺒﻚ ،ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎﻮهﻴﺷ 
 ﻋـﺪم ﻛـﻪ ﻃـﻮري ﻪﺑ  ـ (8)ﻛﻨـﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ﺮانﻴ ـﻓﺮاﮔ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ـ يﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ
 .ﺷـﻮد  ﻲﻣ ﻲﻠﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ ﻲﺘﻳﻧﺎرﺿﺎ ﺎﻳﺳﺒﺐ اﻧﺼﺮاف 
 يﻫـﺎ ﺧـﻮد از ﺳـﺒﻚ  يﻓـﺮد  يﻫـﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻔـﺎوت  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
  واﻗـﻊ در .(9)ﻛﻨﻨـﺪﻲاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـ يﺮﻴﺎدﮔﻳـ يﺑـﺮا ﻲـﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧـ
ﺑـﻪ  ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ يﺑﺮا ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي روش ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻴﻮه 
. اﺳـﺖ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ  ـ ﺖﻴ ـﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻮﻗﻌ  يﻫـﺎ ﻣﺤﺮك يﺮﻴﻛﺎر ﮔ
ﻣﺘﻔﺎوت در  يﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎﻪﻳﭘﺮدازان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺮ ﻪﻳﻧﻈﺮ يﻫﻤﻪ
  ﺗﻮاﻓـﻖ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ  ،ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮيـﺷـﻴﻮه ﻫـ يﻨـﻪﻴزﻣ
 ،ﻲﻧﺪﻫﻣﺘﻔﺎوت اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب را ادراك، ﺳـﺎزﻣﺎ  يﻫﺎﻮهﻴﺷ
  ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن  ﻜﺴـﺎن ﻳاﻓـﺮاد  ﻲﻌﻨـﻳ  ـ. ﺪـﻛﻨﻨ ـﻲو ﭘﺮدازش ﻣ ﻞﻴﺗﺤﻠ
 ﻖﻳ  ـﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼ يﮕﺮﻳﺑﺎ د ﺴﻪﻳﻫﺮ ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻲﻧﻤ 
  .(01)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺒﻚ  ﻲﻼﺗﻳو ﺗﻤﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻧﻘـﺎط آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲ 
  ﺨﻴﺺ دﻫﻨـﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ـﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧـﻮد را ﺗﺸ ـ
ﻮد را در ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي و ﺣـﻞ ـﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي ﺧ ـﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲ. (9)ﻞ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﻳﻣﺴﺎ
ﺑﺪاﻧﻨـﺪ  ،اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺧـﻮد را در ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮﻛـﺖ اﺳـﺖ از (. 9)ﻞ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﻳﺣﻞ ﻣﺴﺎ
اﻓـﺮاد در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﺑـﻪ ( .01)ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮل اﺳـﺖ 
اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑـﻪ  ،ﻛﻨﻨﺪاز ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻃﻮرﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي و ﺗﻔﺎوت آن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﭘﮋوﻫﺶﺳﺒﻚ يدر زﻣﻴﻨﻪ(. 11)را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻣـﺜﻼً ژاﻧـﮓ  .ﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻧﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﺳﻴﻌﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺳﺒﻚ( 6002)
ﻧﻬـﺎ آﻫﻨـﮓ ﻛﻨﮕـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑ ـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
رﺳـﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ (. 21)ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺿـﺮوري ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮهﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 يﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸـﻜﺪه 
 ﻦﻳ  ـا ﺞﻳﻧﺘـﺎ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪ 
 يﻫـﺎ ﻮهﻴﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﺗﺤﻮل ﺷ ﻚﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ
 يﻫـﺎ در ﮔـﺮوه  ﻃـﻪ ﻣﺮﺑﻮ ﺪﻴدر داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎﺷـﺪ و اﺳـﺎﺗ  ﺲﻳﺗﺪر
ﻣﺘﻔـﺎوت  يﻫﺎﺳﺒﻚ ﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎرﺷﺘﻪ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ـ يﻫـﺎ  ﻮهﻴاﻧﺘﺨﺎب ﺷ ـ ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  .ﻛﻨﺪ يﺎرﻳﻣﻨﺎﺳﺐ 
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺻﻮرت ﻪﻛﻪ ﺑ ﺑﻮد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع
ﭘﮋوﻫﺶ  يﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ0931در ﺳﺎل   ﻲﻣﻘﻄﻌ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اول و دوم داﻧﺸﻜﺪه
 روش ﺎﺑﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻮد ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز  رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 25         ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو داده. ﻧﻔﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 311 يﺳﺮﺷﻤﺎر
 يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وارك  وﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
راﺑﺮت اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻲاز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟ ﻪﻳﮔﻮ 23
  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﺎنﻳﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺺﻴﺗﺸﺨ
 يﻫﺎآن ﺳﺒﻚ يﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وارك يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ﻦﻴﻴﺗﻌي و ﻋﻤﻠﻜﺮد يو ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻲﺧﻮاﻧﺪﻧ ، يﮔﻔﺘﺎر ي، ﺪارﻳد
ﺳﻮاﻻت  يﻪﻴﻛﻪ ﻛﻠ ﺑﻮد ﺳﻮال 61 يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارا ﻦﻳا ﺑﻮد ﺷﺪه
از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي  ﻲﻜﻳﻣﻌﺮف  ﻨﻪﻳﻫﺮ ﮔﺰ. ﺑﻮدﻧﺪ ياﻨﻪﻳﭼﻬﺎر ﮔﺰ
ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ آزاد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻨﻪﻳو داﻧﺸﺠﻮ در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰ ﺑﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي
را اﻧﺘﺨﺎب  ﻨﻪﻳﭼﻬﺎر ﮔﺰ ﻲو ﺣﺘ 3، 2، 1 ﺴﺖﺗﻮاﻧﻲﻛﻪ ﻣ ياﮔﻮﻧﻪ
 يﻪﻳﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻲﺗﻔﻜﺮ ﻣﺒﺘﻨ يﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺒﻚ. ﺪﻳﻧﻤﺎ
 ياز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻪﻳﮔﻮ 23ﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ ﻲذﻫﻨ ﻲﺧﻮدﮔﺮداﻧ
ﻧﻮع  ﺺﻴراﺑﺮت اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨ ﻲﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟ اراﻳﻪ
 ﻜﺮتﻴﻟ ﻒﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﭘﺎﺳﺦ. (01)ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺮﻳﺗﻔﻜﺮ ﻣﺪ
. ﺑﻮد 5ﺗﺎ  1 ياز ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮔﺬار
آﻣﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻠﻪﻴوﺳﻪﺑ يداده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آور




از ﻣﻴﺎن . ﺑﻮد  درﺻﺪ 38در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪ  درﺻﺪ 28/3ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 81و ﺣﺪاﻗﻞ  82ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻨﻲ . ﺳﺎل ﺑﻮد 02/8±2/2ﺳﻨﻲ آﻧﺎن 
ﻣﻘﻄﻊ دو  درﺻﺪ در 65/6و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ.در ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻬﺎر ﺑﻮد  درﺻﺪ 74و 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  يﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪـداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ اﺳﺘ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺪه اﺳﺖ ـﻞ ﺑﻴﺎن ﺷـﺪول دو ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴـاﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ در ﺟ
ا ﻗﻀﺎوﺗﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻌﺪ رد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، ﻛﻪ آﻧﺴﺖ از ﺣﺎﻛﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .اﻧﺪداده ﺎصـﺘﺼــاﺧ ﻮدـﺮه را ﺑﻪ ﺧـﻧﻤ ﺘﺮﻳﻦـﺑﻴﺸ
ﻲ ـﮋﮔـﻦ آن را وﻳـﺮﻳـﻤﺘـو ﻛ ﮕﺮاـﺎوﺗـﻲ ﻗﻀـوﻳﮋﮔرا  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
وﻳﮋﮔﻲ ﻗﻀﺎوﺗﮕﺮا در .  داﺷﺘﻨﺪﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮي  –ﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮﻳﻲ ـﺟ
وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﻳﻲ  و  03/70ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻣﻴﺎن 
 ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاري –وﻳﮋﮔﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ،  91/27ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪاﺟﺮاﻳﻲ  ﺑ
ﻃﻮر ﻪﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮ ﺑ -، وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮ 51/8ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪﺑ
ﻃﻮر ﻪﺑ ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮي –وﻳﮋﮔﻲ ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮﻳﻲ ،  91/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري ﺑﻄﻮر -  ، وﻳﮋﮔﻲ آزاد اﻧﺪﻳﺶ 11/10ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
آزاد اﻧﺪﻳﺶ - ﻛﺎري ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و 11/58ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ 31/88ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪﺑ
ﻨﺎداري ـارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1ﺟﺪول  درﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﺖ وﺟﻮد ـﻨﺴﻴـﻪ ﺑﺎ ﺟـﺎﻟﻌـﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻄـﺎن ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘـﻣﻴ
ﺑﺎ . ﺑﻮدو ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن دو ﺟﻨﺲ در ﻛﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ  ﺷﺖﻧﺪا
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻴﺎن ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت  دادﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
  ﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ـدر راﺑﻄ.(≤p0/50)ﺸﺪﺪه ﻧـﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫ
ﻮزش ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻴﺎن ـﻫﺎي آﻣﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺷﻴﻮهﺳﺒﻚ
دو   Tداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش 2داﻣﻨﻪ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول 
،  (3)ﺪول ـﻮن در ﺟـﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘ
 يﻄﻪـﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي راﺑ يﺒﻚ ﻗﻀﺎوﺗﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهـﻦ ﺳـﺑﻴ
ﺮاﻳﻲ  ـاﺟ-ﺳﺒﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار(.≤p0/50) ﺷﺖﻮد داـﻣﻌﻨﺎدار وﺟ
ﻣﻌﻨﺎدار  ﻮس وـﻣﻌﻜ يﺘﻨﻲ راﺑﻄﻪــﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ و ﻧﻮﺷ يﻴﻮهـﺑﺎ ﺷ
 يﺬار ﺑﺎ ﺷﻴﻮهـﻗﺎﻧﻮن ﮔ -ﺳﺒﻚ اﺟﺮاﻳﻲ( . ≤p٠/۵٠) ﺷﺖدا
 ﺷﺖﺎدار وﺟﻮد داـﻣﻌﻨ يﻄﻪـﻧﻮﺷﺘﻨﻲ راﺑ–ﺪي ـﻮاﻧـدﻳﺪاري و ﺧ
ﻮه ﻫﺎي ـﻠﻲ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻴـﻛ-ﻚ ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮـﺳﺒ ( .≤p0/50)
 يراﺑﻄﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي  - ﻲ ـﻮاﻧﺪﻧــﻴﺮي ﺧـﻳﺎدﮔ
  . ﺷﺖدا ﻣﻌﻜﻮس
ﮔﻔﺘﺎري راﺑﻄﻪ  يﺷﻴﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ-ﺪﻳﺶـاﻧ آزاد ﻚـﺳﺒ 
آزاد اﻧﺪﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي -و ﺳﺒﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺷﺖﻣﻌﻜﻮس دا
ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس –ﮔﻔﺘﺎري، ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ 













 35       ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﻠﻲ ﻛﺸﺘﻜﺎراندﻛﺘﺮ 
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  
اﺳﺘﻨﺒﺮگ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ  يﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺒﻚ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.1ﺟﺪول 
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن




ﺳﻄﺢ   ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
 (P)ﻣﻌﻨﺎداري
    ﻣﺮد  زن  ﻣﺮد  زن  ﻛﻞ  ﻣﺮد  زن  ﻛﻞ
  0/85  0/01  0/24  4/45  4/80  4/51  03/2  03/40  91/2  ﺳﺒﻚ ﻗﻀﺎوت ﮔﺮ
  0/62  0/8  0/3  3/8  2/89  3/31  91/8  91/7  91/7  اﺟﺮاﻳﻲ-ﺳﺒﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار
  0/61  0/86  0/42  3/80  2/63  2/5  51/51  51/59  51/8  ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار-ﺳﺒﻚ اﺟﺮاﻳﻲ
  0/11  0/36  0/32  2/58  2/03  2  91/54  91/51  91/2  ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮ-ﺳﺒﻚ ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮ
  0/35  0/25  0/12  2/33  2/30  2/4  11/52  01/69  11/20  ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮ- ﺳﺒﻚ ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ -اﻧﺪﻳﺶﺳﺒﻚ آزاد 
  ﻛﺎر
  0/56  0/95  0/91  2/56  1/38  1/99  21  11/28  11/8
آزاد -ﺳﺒﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر
  اﻧﺪﻳﺶ
  0/96  0/85  0/52  2/6  2/94  2/5  31/56  31/39  31/8
  
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻴﺎن  يﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ: 2ﺟﺪول 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
 
  ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ
  
  ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي













  0/59  0/600  0/400  0/72  0/41  0/41  0/25  0/60  ﺳﺒﻚ ﻗﻀﺎوت ﮔﺮ
  0/51  0/2000  0/99  - 0/41  0/55  0/60  0/56  0/40  اﺟﺮاﻳﻲ-ﺳﺒﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار
  0/58  0/20  0/710  0/22  0/40  0/91  0/871  0/31  ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار-ﺳﺒﻚ اﺟﺮاﻳﻲ
  0/89  0/300  0/91  0/21  0/30  0/02  0/95  0/50  ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮ-ﺳﺒﻚ ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮ
  0/7  - 0/40  0/62.  - 0/01  0/46  0/40  0/47  0/30 -  ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮ-ﺳﺒﻚ ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮ
  0/4  0/80  0/09  0/10  0/58  - 0/81  0/89  -0/200  ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر-ﺳﺒﻚ آزاد اﻧﺪﻳﺶ








 45         ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻦ ﺳﺒﻚـﺑﻴ يراﺑﻄﻪﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ   
 ﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اراﻳﻪﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺷﻴﻮه
داﻧﺸﮕﺎه ﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ـﻣﺪﻳﺮﻳ يﻜﺪهـدر داﻧﺸ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد وارك  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑ
  .ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻨﺒﺮگ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻪ ﺑﻮدﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آنﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻲ ـﺰﻳـﺟ ـﻦ آن ﺑﻪﺮﻳـﻤﺘـو ﻛ ﺎوﺗﮕﺮاـﻗﻀ ﻚ ــﻮط ﺑﻪ ﺳﺒـﺮﺑـﻣ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﻚ .ﺑﻮدﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮي  –ﻧﮕﺮﻳﻲ 
، اﺟﺮاﻳﻲ -ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﻳﻲ  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺒﻚ ﻗﻀﺎوﺗﮕﺮا
، ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮ -ﮕﺮ ـﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاري، وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻧ-وﻳﮋﮔﻲ اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻲ ـﮋﮔــ، وﻳﺮيـﮕـﻲ ﻧـﻠـﻛ –ﻲ ـﮕﺮﻳـﻲ ﻧــﺰﻳــﻲ ﺟـﮋﮔــوﻳ
آزاد -ﻛﺎريﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ - آزاد اﻧﺪﻳﺶ 
( 11/58، 31/88، 11/10، 51/8، 91/2، 03/70، 91/27)اﻧﺪﻳﺶ 
ﻛﻪ ﺳﺒﻚ  دادﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 درﺻﺪ 02/6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻴﻮه ﮔﻔﺘﺎري ﺑﺎ  درﺻﺪ 92دﻳﺪاري ﺑﺎ 
و  ﻮﻴﻟ يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ داراي
 ﻛﺸﺎورزي ارﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻲﻜﺎﻳآﻣﺮ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴدر ﻣ ﻨﺘﺮﻴﮔ
 يﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﺎن ﺳﺒﻚ دﻳﺪاري ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎﺿﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻫﻮاز در ﺻﻔﻮي و ﻧﺎدري
 ،ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ از اﻳﻦ رو، آﺷﻨﺎﻳﻲ (.31-51)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ
 ﺶﻴﭘ ﮕﺮان،ﻳارﺗﺒﺎط ﺑﺎ د يﺑﺮﻗﺮار يﺑﺮاﺗﻔﻜﺮ  يﺑﺮاي درك ﻧﺤﻮه
ﻛﻨﺪ و ﻲﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﻣﻣﺎ را ﻫﺎ ﻗﺮار دادن آن ﺮﻴﺛﺎرﻓﺘﺎر و ﺗﺤﺖ ﺗ ﻲﻨﻴﺑ
 يا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ يﻫﺎﺸﻪﻳدﻫﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﻲاﻣﻜﺎن را ﻣ ﻦﻳﺑﻪ ﻣﺎ ا
 يﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ آن يﺗﺮﻚﻳﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺰد ﻛﻪ ﻢﻴاﺑﺮاز ﻛﻨ
از ﻣﺤﻘﻘﺎن در  يﺎدﻳز ﺗﻌﺪاد ﻜﻪـﻃﻮرﻳﻪﺑ .(61)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و  ﺎﻴاﺳﭙﺎﻧ ﻦ،ﻴﭙﻴﻠﻴﻓ ﻦ،ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﮓ ﻛﻨﻚ، ﭼ يﻫﺎﻓﺮﻫﻨﮓ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ را ﺑﺮ ﭘ ﻜﺎﻳﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮ ﺎﻟﺖﻳا
ﺣﺎﻛﻲ از اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  (.21)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ
  از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﺒﻚ ﻫﺎي  يﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪدر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ   
 ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺪﺗﻮاﻧﻲﻣﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺿﺮوري 
در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ و  ﺲﻳﺗﺪر يﻫﺎﻮهﻴﻋﻄﻒ در ﺗﺤﻮل ﺷ يﻧﻘﻄﻪ
 ﺳﺒﻚﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ، 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮي –ﺟﺰﻳﻲ ﻧﮕﺮﻳﻲ و  ﻗﻀﺎوﺗﮕﺮا
ﻟﺬا  ،داﻧﺸﻜﺪه داﺷﺘﻨﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﺑﺎن 
ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل ازﻫﺎ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎل
ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻔﻜﺮﻫﺎي ﺎﺑآﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن در داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻲ
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮل ﻛﺮدن وﻇﺎﻳﻔﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
اﺳـﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘـﺮم  يﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ از ﻛﻠﻴﻪ   
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻴﺮاز ﻛـﻪ در  يداﻧﺸﻜﺪه
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Background and Objective: Learning  is an  important area of research  in psychology. Learning  is a difficult 
term  to  define.  The  goal  of  this  study was  to  investigate  the  relationship  between  thinking  styles  and 
preference  learning methods among  students of management and medical  information  collage  in  Shiraz 
University of Medical Sciences.  
Materials and Methods: This was a descriptive cross‐sectional study. 136 first and second year students of 
Management  and Medical  Information  studying  in  Shiraz University  of Medical  Sciences were  selected. 
Data gathering tools were VARK and Robert J. Strasburg questionnaires. Data was analyzed with descriptive 
and inferential statistics, T‐test, and Pearson correlation formula. 
Results: Students  thinking  styles and preference  learning methods were directly  related. Results  showed 
that  there was a  significant difference between  responses  to  the questionnaires  (p≤0.05).    Judging  style 
related to writing – reading method (p≤0.05).  
Conclusion: As the results between thinking styles and preference learning methods were directly related, 
teachers and administrators  can use  these  results  to  increase educational quality. This may be a way  to 
change learning system.   
Keywords: Thinking style, Methods of learning, Method of solving the problem. 
 
